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Öldürülen gazetecilerden söz edilirken, İzmit’te taşla­
nan Ali Kemal’in (1867-1922) adı hiç anılmaz. Ali Kemal, 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’na karşı çıktığı için lanetli sayılır. 
Ali Kemal gibi lanetli başka gazeteciler (Refik Halit, Refi 
Cevat) vardır. Ama onlar zaman içinde yakayı sıyırmış- 
lardır.
Ali Kemal, Mütareke yıllarında, İstanbul işgal altında 
iken Başbakan Damat Ferit kabinesinde bakanlık, Pe- 
yam-Sabah gazetelerinde-başyazarlık yapmıştır. Kabi­
ne üyesi iken siyasal hayatta ve basın hayatında hep 
önde görünmüştür. Anadolu hareketine katılanlara ca­
niler, katiller, muhterisler diye sövmüş, durmadan çat­
mıştır. Nitekim Peyam-Sabah’ta yazdığı makaleyi, “Ya­
kında caniler cezalarını göreceklerdir, bundan hiç 
kuşkumuz yoktur" diye bağlamışlar. Bu yazının son ol­
duğu, aklına bile gelmemiştir.
Ali Kemal’in yaşam çizgisi şöyledir: İstanbul’da doğ­
muş, öğrenimini İstanbul, Paris, Cenevre'de tamamla­
mıştır. Meşrutiyetken sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na 
girmiş, Damat Ferit kabinesinde Maarif ve İçişleri Ba­
kanlığı yapmıştır. Önce İkdam, daha sonra Peyam- 
Sabah gazetelerinde başyazarlık etmiştir. Ulusal Kurtu­
luş Savaşı’nda çarpışanlara karşı çok ağır yazılar yaz­
mıştır. Bir yazısında Mustafa Kemal için söyledikleri 
şöyledir:
“ Kuva-yı Milliye’nin hırslı haydutları göz önüne getiril­
sin, Türklükten, hatta Osmanlılıktan, irken, neslen, ru­
hen ne derece uzaktadırlar, derhal görülür. Mustafa 
Kemal'in, hırsından, zevkinden başka düşünce bilme­
yen bir Selanik yadigarı olduğunu öğrenmeyen kalmadı. 
Cephelerde hizmetler artınca, Pera Palas gibi eğlence 
yerlerinde zevklerini, debdebesini arttıran bu kahra­
manları savaşta suskunlukla izledik. Bu derece kendini 
düşünen bir adamın Anadolu Türküyle ne ilişkisi olabi­
lir."
Anadolu’da Mustafa Kemal ve arkadaşları güçlendik­
çe, Ali Kemal de İstanbul'da saldırılarını arttırıyordu. 
Sonunda Kuva-yı Milliyeciler bu saldırılara dayanama­
dılar, Ali Kemal’i kaçırdılar. Ingiliz işbirlikçileri ve Müta­
reke polisleri bu kaçırmaya engel olamadılar.
Ali Kemal bir gün Beyoğlu’nda berberine gitmiş, saç­
larını kestirmiş, tırnaklarını yaptırmış, Serkil Doryan’a 
gitmek üzere süslenmiş; tam kalabalığa karışacağı sıra­
da Kuva-yı Milliyeciler tarafından kuşatılmış. O sırada 
ı tramvaylar da geçtiğinden polisin gözünden uzak kal­
mıştır. Sarılan Ali Kemal, önce Haliç'e, ardından da bir 
takaya bindirilerek İzmit’e kaçırılmıştır. Bir OsmanlI na­
zır ve yazarının güpegündüz bilinmeyen bir yere kaçırılı- 
şı büyük şaşkınlıklar yaratmıştır. Beyoğlu, OsmanlInın 
ve işgal kuvvetlerinin gezdiği yer sayılırken bir nazır ka­
çırılmıştır. Öyleyse güven altında değildir. İşgal kuvvet­
leri polisiyle önlemler almışsa da geç kalmıştır.
İzmit’e kaçırılan Ali Kemal, garnizondan mahkemeye 
sorgulanmak üzere götürülürken İzmit halkı toplanmış, 
“Artin Kemal" diye bağırmaya başlamıştır. Bu da yet­
memiş, taşa tutmuştur. Ali Kemal halkın taş yağmuru 
altında can vermiştir.
O sırada Lozan'a gitmekte olan İsmet Paşa'nın yataklı 
vagon penceresinden bu taşlamayı gördüğü söylenir. 
Paşa, olaya tanık olmamak üzere başını pencereden çe­
ker, perdeyi indirir.
Ali Kemal'in taşlanması üstüne bir söylenti daha var­
dır; taşlamayı İzmit Komutanı Nurettin Paşa'nın düzen-; 
lediğidir.
Ali Kemal, oldum olası bir Osmanlı yazarı sayılmış, 
resmi görüş tarafından hiçbir zaman benimsenmemiş­
tir. Acaba taşlanmasa da sağ kalsa Refik Halit, Refi Ce­
vat (Ulunay) gibi bağışlanır, yazıları unutulur muydu? 
Tarih, değerlendirirken bile bağışlamıyor.
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